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» Il patto poi a seconda del quale tutto il n av ig lio  de’ co l­
legati dovea raccogliersi nelle acque di M essina, non era forse 
rim asto così segreto che non ne fosse trapelato alcun rum ore 
in quella te r ra , o forse avea di g ià  sortito nn principio  d’ e- 
secuzione intorno al cadere del 12 0 7 ;  leggen dosi in  O g e rio
1 ane che nauis . . .  que Sanctus Jacobus dicebatur, qua Symon 
de Bulgaro preerat, cum galea una apud Messanam iter suurn 
direxit, ibique homines Messane timore Pisanorum perterritos in- 
ueniens et stupefactos, eos penitus confortami ( 1 ) .
» N è  Γ alleanza ebbe vig ore  per lo  spazio stabilito n e ll’ atto, 
benché non ci venga dato conoscerne la cagio n e; anzi è certo 
che già nel successivo 1208 fu tra pisani e g en o vesi conclusa 
una tre g u a , e l ’ anno appresso si addivenne, quantunque per 
poco , ad. una pace definitiva. D ella  quale rog o ssi un lun go istru- 
m ento che serbasi inedito nel nostro A rch iv io  di Stato  ( 2 ) ,  
e dicesi stipulato nella terra di L eric i ad introm ission e degli 
abati del T ig lie to  e di san G a lg a n o , presenti L o ta rio  prim ate 
di P isa , O tto n e arcivescovo di G e n o v a , G u altieri ve sco vo  di 
L un i ».
D opo varie altre considerazioni, il socio B elgran o  si fa a par­
lare del prof. T e o d o ro  W u sten feld  di G ottin ga, e delle ricerche 
istituite dal m edesim o nell’A rc h iv io  di G en o va  correndo Γ au­
tunno del 1 8 7 1 ,  per la com pilazione di un R egesto  dei di­
plom i concernenti alla storia dei C om un i italiani avanti il 1330. 
D a una lettera testé diretta dal eh. P rofessore al socio P in elli 
desum e poi qualche notizia degli studi successivam ente fatti 
in altri A rch iv i dal W u sten feld ; e così ad esem pio tocca  di 
un bel codice dell’ A rch ivio  di C o r n e to , appellato M argarita, 
contenente tutti g li atti e trattati pubblici di quel C o m u n e , 
ragguardevole nel medio evo per la tratta dei g ra n i, di che
(1) P e r t z , DvConum. Germ. H is t ., XVIII, 126.
(2) M aterie Politiche, mazzo III.
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pure si tro va  m em oria  in un docum ento genovese del sec. X II. 
O ltre  di che n ello  stesso C o d ice  si contiene un poem a su 
m olti corn etan i che dati in  ostaggio  al capitano im periale V i­
tale d ’ A v e r s a , furono nel 1245 decapitati, a llorché i loro 
concittadini abbracciarono le parti della Chiesa. Il p oem a, det­
tato da un n o ta io , è scritto  in latin o , m a già con qualche 
assonanza italiana. S o g giu n ge quindi aver trovato  ne’ registri 
an gio in i d e ll’ A rc h iv io  di N ap o li tutti gli elem enti per tessere 
la serie dei v ica rii di re R oberto  ; e finalm ente dà contezza 
di u n  B eltram o  de F io re n is , podestà genovese del 13 0 5 , 
onde è cen n o  nei Commemoriali di V en ezia  presso 1 A r­
ch iv io  Im periale  di V ien n a. D o ve serbasi pure un C odice 
d e ll’ antico  C o m u n e di A s t i , recato probabilm ente in quella 
capitale ed iv i rim asto a cagione di qualche processo di­
battutosi inn an zi i tribunali dell’ Im pero. Q uesto  C o d ic e , 
scriv e  il W u ste n fe ld , che « form a quasi il Liber jurium  
della R ep u b b lica  A s tig ia n a , è scritto nel 1252 con pochis­
sim i supplem en ti p o ste rio ri, e ricco particolarm ente di bellis­
sim e m in ia tu re , essendovi disegnati tutti i castelli dell’ A sti­
g ian o . . .  U n  altro esem plare di tale C o d ic e , sotto il titolo 
di Libro verde, si trova, anche a T o rin o  ( 1 ) ,  m a m olto [di­
fe tto s o , e m ancante sul principio e sul fine. Desunti da que­
st’ u lt im o , furon o stam pati nei Monumenta Historiae Patriae 
n on  p o ch i d ocu m en ti, i quali però form ano appena una mi­
n im a parte d el suddescritto vo lu m e, che si com pone di 
4 1 1  carte di gran fo g lio , e contiene fra gli altri atti una 
copiosissim a serie di trattati coi M archesi di M onferrato e 
di S a lu z zo , con  C arlo  d’ A n g iò , con A lba e con altri C om uni 
del P iem o n te  ».
( 1 )  A r c h iv io  di Stato.
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